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PRESENTACIÓN
La revista Cuestiones Teológicas presenta en este número algunas contribuciones 
a la reflexión teológica mundial. Hay unos artículos que tratan de aportar luces en el 
campo de la metodología. Adolfo Galeano ante los retos de los avances científicos 
muestra las posibilidades de respuesta desde la teología y abre las puertas a un diálogo 
enriquecedor tanto para la misma ciencia como para la reflexión teológica. Todo esto 
basándose en los aportes de los llamados teólogos de la ciencia (Hartshorne, Barbour, 
Polinhorne y Peacocke) y del reciente magisterio papal. 
Hernando Barrios Tao, Luis Carlos Jaime y Miguel Camelo Velásquez en su 
artículo “De la teología bíblica a las teologías de la Biblia”, a partir de un acercamiento 
al desarrollo histórico de la teología bíblica, presentan algunos aportes e interrogantes 
en relación con la problemática de la elaboración de las teologías bíblicas. Proponen un 
acercamiento plural y complementario entre las diversas perspectivas exegéticas. 
Dos teólogas colombianas, Olga Consuelo Vélez y Amparo Novoa, analizan el 
título de Mesías dado a Jesús, a través de una aproximación etimológica y bíblica con una 
perspectiva de género. Nos proponen a Jesucristo como el que inaugura un nuevo orden 
visibilizado en unas nuevas relaciones de inclusión y de creación de comunidad. 
Otra serie de trabajos plantea problemas de tipo moral. José Luis Meza Rueda 
aporta su artículo “Ecosofía: otra manera de comprender y vivir la relación hombre-
mundo” en el que plantea que la ecología no puede quedarse en una ciencia blanda 
del uso pragmático de los recursos naturales, sino que se hace urgente un cambio de 
conciencia acerca de la salvación de la creación entera. La intuición cosmoteándrica de 
Raimon Panikkar es una clave para lograr este cambio de conciencia porque revela la 
dimensión cósmica del hombre y revela las dimensiones humana y divina del cosmos. 
El artículo de Omar Julián Alvarez “El amor a los enemigos”, hace una lectura del texto 
de Mateo 5, 43-48 mostrando cómo ese texto permite leer muchas de las luchas 
actuales yendo más allá de las pretensiones y salidas sociopolíticas que se suelen dar 
a dicha relación. 
Luiz Alexandre de Souza cierra esta parte con un artículo sobre la belleza “A 
beleza: experiencia de Deus ao alcance de todos”. El hombre, en este mundo, puede 
gozar de Dios a través de la experiencia mística. Esta es un proceso de elevación por la 
admiración y contemplación de la belleza de Dios reflejada en las criaturas. Por tanto, 
experiencia estética y experiencia mística están íntimamente relacionadas concurriendo 
ambas en la conquista del ser humano para Dios. 
Saúl Nicolás Duque aporta un concienzudo estudio denominado “Análisis retórico 
literario. Rm 8,31 – En el tribunal divino somos más que vencedores. Parte II”. Realiza un 
detallado comentario de Rm 8, 35-39 cuyo eje central es el amor de Dios manifestado 
en Cristo Jesús, amor del cual ninguna dificultad puede separar al cristiano. 
Culmina este número de la revista con un artículo de reflexión en la sección Notas 
y comentarios, de Luis Alberto Castrillón López “Identidad, Iglesia y cultura”. Muestra 
que la identidad cristiana es la experiencia del sentido que da orientación a la vida de 
los hombres, experiencia que se concreta en el humanismo cristiano y que, desde su 
especificidad, dialoga con el mundo contemporáneo.  
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